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一一S仰 patha-BrahmaI).a16， 4 (新月祭の upavasatha)一一
西村直子
o.はじめに
新月祭・満月祭 (d，αr均p品r加 masau) は，新月の日と満月の日とを中心とし
て半月毎に行われる祭式である。ウパヴァサタ upavasatha1 (前祭)を行う準
備日と献供を行う本祭日との 2日間に亘って行われる。比較的新しい儀規文献
(シュラウタスートラ Srautasutra) の段階では，穀物祭(イシュティ isti-)に
属する祭式群の基本型として位置づけられているに標準的な新月祭・満月祭
の供物は 2枚のパンケーキ(プローダーシャ purocl話a) とされるが，新月祭で
は1枚の purocl話aに代わってインドラ lndraへのサーンナーィヤ sa甲nayyaが
献供されることもある 30S拘mayyaとは，本祭前夜に搾乳・加熱して発酵させ
1 upavasatha-は動調印α中山「何かの脇に侍って (upα)夜を過ごす (vas)Jの派生
語で，元来「夜通し仕える事，祭火の傍に侍って神聖な夜を過ごす事」を意味した
と思われる。祭式の組織化が進んだ後の段階では，穀物祭の本祭前日の行為全体を





草刈り -y司urveda-S創出itã 冒頭の man凶集成とその brãhma1).a の研究一~ (東北
大学出版会， 2006) p.15 n.8参照。
2 例えば， ApSrSu XXIV 3，32 [Paribha持]参照。 BaudhSrSu XXIV 5: 188，10 -11 




されていない。 SBでは，満月祭には Agniに対する 8皿分の purocl話a(a~tákapãla­
puroq"針。ー， 8枚の kapalaを組み合わせて 1枚の台にする) 1枚と，アグニ Agniと
ソーマ Somaとに対する11皿分 (ekada泊kapala-)のpurocl話al枚とが，また新月祭















YV四学派の brahmana4の中，今回扱う SBは従来の伝統(黒 YV学派)に対
して革新的立場を取る Vajasaneyin派(白 YV学派)に属し，新たな祭式解釈





事ができない(その場合は Indra-Agniへの puroclasa献供を行う)，と主張し (TSI 
5，5，lpおよびApSrSu1 14，8)，後者はこれに批判的である (SB1 6，49-11)。古層に
位置する MSIV 1，3p"'-'KS XXXI 2p [新月祭・満月祭，搾乳と dadhi製造]には，
s詞lllayyaの献供資格に関する明確な規定はないものの somapTtha同 (Somaを飲む




4 黒YV学派ではサンヒター SariJhita~本集』にマントラ mantra 部分(祝調集)とブ
ラーフマナ brahmana部分(祝詞の解釈を中心とする神学議論など)とを併せて編
集している。独立した ~Br油ma加』という名を持つ文献を伝承するのは Taittirïya
派のみであるが，この Tait出iya派の BrahmaI).aにも Taittiriya-Samhitaと同様に，
man凶集成の章と brãhmaI).a の章とが混在している。一方，リグヴェーダ ~g-Veda，
アタルヴァヴェーダA白arva-Veda，サーマヴェーダ Sama-Veda，白 YVの各学派で























図1 新月祭日程表5 (Indraへの sa巾nayya献供を行う場合)
SBの第I巻は，新月祭・満月祭に関する議論の集成である。その中の I6，3 
-4に，供物(→ n.3) の由来を述べるものとして Indraによる Vrtra殺しの神
話が含まれている 60
Indra は最古のリグヴェーダ ~g-Veda 以来，数々の武勇を以て讃えられる神
である。 Vrtra殺しは Indraの功績の中でも大きな位置を占めている。 RVに歌
5 祭主がどの時点で vrataに入るのかという判断については後代の儀規文献の段階で
様々な見解があったことが知られている， cf. BaudhSrSu XX 1: 4，9 -13→『放牧と
敷き草刈り~ p.1 05。この問題に関しては『放牧と敷き草刈り~ pp.40f.参照。毎月
行われる祖霊祭(ピンダピトリヤジュニャ Pi判apiqy司na)は，一般に新月祭前日
の午後，即ち，新月祭の upavasathaの日に行われる。その由来を語る TSI 5，3，6 -7p 







と想定されている。 SB1 6.3-4における Vrtra殺しの神話とそれに纏わる種々の神
















シュトリ Tvastrは， lndraを除け者にして Soma祭 (Somaの搾り汁を供物とす
る祭式)を挙行した。しかし， lndraはその Somaを奪って飲んでしまう。 Tvastr
は怒り， lndraが飲み残した Somaから魔物 Vrtraを生み出して lndraを殺そう













Sari由ita(TS) I 5，2 -3Pに見られる。 lndraに助けを求められたプラジャーパティ
Prajapatiは，地中に入り込んだ indriya-vT.ηかを牛達に回収させ，搾乳して lndra
に与える。 lndraに再び力がよみがえるまでに乳を何度か加工しており， SBと
近い内容を含んでいる B。この TaittirIya派の見解が SBの議論を準備したもの
7 MS 110，5: 146，2-5p indro vai vrtram ahant. sa visvaq vi;η句avyarcchat. tad idain sarva1'[t 
pravisad apa 勾αdhirvanaspat i仇s.tena deva asramyains.出tsamanayains. tat sannayyasya 











と考えられる。これらに対し， SB 1 6，4では，保体した lndraを回復させる為








なお，本稿で引用する SB16，4は，原則として西村『放牧と敷き草刈り~ (→ 
n.1) pp.158 -164からの再録である。訳を改めた部分もあるが，論旨を左右す
るものではない。重複する脚注の中，重要なものについては本稿に再掲する。
1 . Indraによる Vrtra殺しの後日章一一新月祭における供物の由来




indro ha yatra vftraya V材rafIJprajahara I so'baliyan manyamano nàstf~Ítïva 
8 W放牧と敷き草刈り~ pp.152ff.参照。










SAKAMOTO-GOTO， Junko，“katha1fl-katham agnihotra1fljuhutha-Janakas Trickfrage in SB XI 6， 
2，1-“(Fs. N副 en，Dettelbach 2000， pp.231 -252，);“Zur Entstehung der Funf-Feuer-
Lehredes Konigs Janaka" (Kultur， Recht und Politik in muslimischen Gesellschaften， Bd. 1， 







bibhyan nilayan:z cakre. sa para与paravatojagama. deva ha vai vidan:z cakrur. hαto vai 
V1;tro 'thendro nyal何teti.111 tam ánve~tun:z dadhrire 1 agnir devatanain hira1Jyastupa 
台i1Jan:zbrhatI chandasan:z. tam agnir anuviveda. tenaita，十1ratriin sahajagama. sa vai 
de均尚早 vasur. viro hy匂am.121 te deva abruvan. 1 ama vai no司vaゆsurvasati yo 
na与pravatsidit. tabhyam etad yatha jnatibhyan:z va sakhibhyan:z va sahagatabhyain 
samanam odanan:z paced ajan:z va tad aha manu伊inhavir devanam， evam abhyam etat 
sαmanain havir niravapann， aindragnan:z dvadasαkapalan:z puroqasan:z. tasmad 












にこの 2人 (lndraとAgni) の為に，この際， [神々は]共通の供物を準備して捧げた，
(即ち)lndraとAgniとに捧げる12皿分のパンケーキを。それ故に， lndraとAgniとに
捧げる12皿分のパンケーキが用いられる。 131




だ牝牛達の乳を搾ることで Somaを集め，酸乳(ダデ、イ dadhi-) となったもの
を Indraに与える。しかし，これにも Indraは満足しない。次に，神々は熱し
10 etain ratrim :時を指定する Acc.o Cf. GOTO， Toshifumi，叩unktionendes Akkusativs und 














朝に搾乳，加熱したものを用いる110 1 6ム8に，dadhi -: dhinoti滋養を与える，
及びsr;ta-: srayate寄り添う，の神学的語源説が見られる。
sa indro 'bravlt. 1 yatra vai vr;tl句lavajralfl p励。ralfltad vyasmaye. sa 
kr;sa ivasmi. na vai medalfl dhinoti. yan ma dhinavat tan me kuruteti.ω的etideva 
αbruvan. 141 te deva abruvan. 1 na va imam anyat somad dhinuyat. somαm evおmai
salflbharameti. tasmαi somam samαbharann.勾avai somo raja devanam annalfl yac 
candrama与.sa yatrai拘 etamratrilfl na purastan na pascad dadr;se tad imalfl lokam 
agachati. sa ihaivapas cau干αdhYsca praviSati. sa vai devanalfl vasv. annalfl hy eゆlf
tad. yad 句a etam ratrim ihamavasati tasmad amavasya nama.11511 talfl gobhir 
11 以上の作業については，例えば， cf. KatySrSu IV 2，38 -40 : pari匂alanantaf[l kt;tva 
sayaf[ldohanam ahrηα pratardohaf[l srapayitvabhigharyod吋 syobhavanakti.1 srtasyagre 






この箇所に言及される Srutiは， TSを意図している可能性がある。 n.16参照。 Cf.
BaudhSrSu 1 17: 25 ， 14 -18:αthopastIηa dvilJ puroqasasyavadyann aha圃
(endrayanubruh.-) iti (mahendraYa-) eti va yadi mahendrayajI bhavati. dvilJ 
puroqasasyavadyati dvi与 srtasya dvir dadhno・ 'bhigharayati. praりlanakか-
atyakramyasravyahaベendraf[lyaja-)eti. (mahendram) it va yadi mahendray々jIbhavati. 
va:;atkrte juhoti I次に， [アージヤ司ya(発酵バター)または ghrtaを柄杓juhuに下
地として]塗り広げてから， 2回puroclasaの一部を切り分けつつ， (Indraの為に
Anuvakyaを唱えろ)と[ホートリ Hotr祭官に]言う。或いは， [祭主が]マヘー








anuvi干thapyasamabharan. I yad o伊dhirasnan:ts tad o伊dhibhyo.yad apo 'piban:ts tad 
adbhyas tam. eva出 san:tbh砂atacyativrikftya tam asmai prayachan. "6 so 'bravit. I 
dhinoty eva medan:t neva tu mayi srayate. yathedan:t mayi srayataiω的opajaniteti.tam 
srtenaivasrayan. "7 tad va etat I saωnam eva sat paya e均 sadindrasyαiva sat tat 
p 白nar nanevaca 匂ate.yad abraα vid dhi的notimη1 企討tit，的aωsmηladd，白dhりηかyμλ.at，的hωα yad en αF市h 1
t々必el初nαiかv必rayα仰 t均白S幻macchrt，的am."S針叩"sa ya釘ωtJ焔l
papmηlanat市hhαrバ'imηla早αmη1 αhαtωαi勾干抑au amavasyasya bandhu与 sa yo haivan:t vidvant 

































































2. 月-Somaの同置と乳 (16人5-6→1ー 2.;16，4，15→3ー 2.)
月と Somaとの同置19は，前述の 1 6，45に明記されている。この同置に基づ
き， I朔の夜 αmavasya-J の語について， ISomaたる月が一晩中東にも西にも
見えない朔の夜には， Somaは地上にやってきて，水や草達に入り込んでいる。
16 TS I 5，3，2-4Pでは①Ipratiduh四(搾りたての乳)，②srta・(加熱した乳)の順で与え
るが，いずれも lndraを回復させる事ができず， 3番目に dadhi(酸乳)を与えて







zard -chehr， -chehre ["黄色い顔，頬をしている」という表現がある(堂山英次郎氏
の教示による)。
18 これに続く SB 1 6，4，10-13には， s伺mayyaの献供資格についてと新月祭の供物に
よって悪を完全に殺すこととが議論されており，本論とは直接関係しない。『放牧
と敷き草刈り~ pp.162-163にテキストと訳がある。
19 月と Somaとの同置は， RVの新層にまで遡り得る。 Cf.OLDENBERG， Religion des Veda 2 





























20 M. DEEG Die altindische Etymologie und nach dem Verstandnis Yaska' s und seiner 
Vorg話nger(Dettelbach 1995)， pp.195f.参照。












tad caike 1 dロtvopavasanti.svo nodeteり).αdo haiva devanam avik手陣αmanna1} 
bhav仰・ athaibhyovayam i的 upapradasyamaiti. tad dhi samrddha1} yad ak拘 αeνb
purvasminn anne 'thaparam annam agachati. sa ha bahvanna eva bhαvati.. (以下3-2.
参照)1141 
又，その際，ある人々は[月を]見てから upavasathaを行う。「明朝は[月が]昇





3 -2. SB 16，4の見解一一朔の夜の後の日中:16，414-1 5 
SBにおいて従来の方法に対する批判は 16，414 (前述)の後半に述べられて
22 TS I 5，6，3-4Pの記述がupavasathaを行う日の規定と関連しているかどうか，検討
を要する:deva va aha与yajniya1'[lnavindan. te darsapu17Jamasav apunan. tau va etau 
putau medhyau yβd darsapu17Jamasau. ya eva1'[l vidvan darsapur1Jamasau y材αteputav 






ある:namavasyaya1'[l ca paur1Jamasya1'[l ca stri)仰 tupeyat I朔の夜と満月の夜とに女
性に近づくべきではない」。尚，後の儀規文献 (Srautasutra)では，朔の当日，翌日
等，諸説のあったことが窺われる， cf. BaudhSrSu XX 1: 2，7-3，4.更に，暦の上での
1日の始まりが夜と朝との何れであったか，確実な証拠は得られない。
23 朔の直前の月(の出)は，日の出の直前に東側に見られる。
24 ここに述べられる他学派の見解について KaI)va派ではかo nodetetiを欠く以下の
文が伝承されている:I 6，2，11 : tad dhaike d[(i(vopavasanの)ada evado devanam annam 
avik(il1Jam i色。thαibhyovayam i均 upapradasyamait Iその際，ある人々は[月を]



















(3-1.からの続き)… asomayafitu k~ïrayãjy. ado haiva somo raja bhavati. 1141 
atha yathaiva pura 1 kevalir o抑dhirasnanti kevalir ap劫 pibantit，初 kevalameva 
payo duhra eva1fl的d.勾avai somo raja devariam anna1fl yac candramaかsayatrai干b
etafn ratri1fl na purastan na pascad dadrse tad ima1fl lokam agαchati. sa ihapas 
cau伊dhisca praviSati. tad enam adbhya osadhibhyalJ sa1flbh rtyahutiblゆ 'dhi









25 この文の後に， KaI).va派では以下の文を伝承している， I 6ふ1: tasmad yadaivainan:t 





3 -3. 月~神々の食物~供物の関係: I 6，416ー 17
一般説は神々の食物が天界から地上へと移動する点に言及しない。神々の食
物は献供によって地上から天界へと一方的にもたらされるものと考え， r常に







「不滅の善業 (αk~ayyám sukt:tam) Jが生じる九この点は， r多くの食べ物を持
つ者となる (1 6ん14，→与1.)Jとだけ述べて死後の事柄に言及しない従来の
説と対照的である。
的dva etat 1 avik手陣αmeva del必lamannadyan:t pariplava必.'vik干I卯 rhha va 
asyasmin:t loke 'nnan:t bhavaり)ak抑:yyamam均min:tloke sukt:tan:t ya evam etad 
veda. 1161 tad va etarh ratrim 1 devebhyo 'nnadyan:t pracyavate. tad iman:t lokam 
agachati. te deva akamayanta. kathan:t n白naidan:t punar agachet. kαthan:t nu idan:t 
parag eva na pra早ω'yediti.的dya eva san:tnayanti té~v asαrhsanta. eta eva na与
san:tbhftya pradasyantI.η.ah加αv泊aaω仰S幻F附7









おける i~tã-pürtá- の意義とその展開については: SAKAMOTO-GOTδ， Junko，“Das J enseits 
undi干尚一purta司‘dieWirkung des Geopferten・unιGeschenkten'in der vedischen Religion" 
(Indoarisch， Iranisch und die Indogermanistik (2000)， pp.476-490; li嗣-purtι 『祭

































シュチッタ Prayおcitta，プラーヤシュチッティ Prayascitti) に関する記述から，
更なる解明の手掛かりが得られる。定められた日よりも早く(朔より前の夜に)
upavas瓜haを行ってしまい，明くる日，本祭を行う予定だ、った日の，日の出前
28 これに続く SB1 6.4.18-21では， lndraは太陽， V:rtraは月であり，月が太陽の食物






aparatsit. tam asmaαgnir data dadatindra与pradataprayacchati. tam asma indr言gni
yaj偽1fldattas. tenendragnibhya1fl d，αttena yaj飴nayajate. 'tha yad vírfJave 科pivi~(ãyéti
yajno vai ví~fJur. atha yac chipivi~(ãyéti yam upaipsit31 tam aparatsit. tac chipitam iva 
yajnasya bhavati. tasmac ch伊ivi干(ayeti.tatro yac chaknuyat的ddadyan. nàdak~ifJáfn 
















WEBERはupaitsitとし， p.1193において upairtslt(upa-ardhlrdhのDesid.のAor.) に
訂正している。
32 r明日は月が昇らないだろうJと見て upavasathaを行うことを，必ずしも非難して
いないかのように記されている。対応する SBK II 2.3.1ではゅの位置が異なる:





予め設備しておく J意味で、あったかと思われる。中村隆海 rVeda文献における pra
O偏の語義と用法Jp.125f.， 5-4 ( W松波誠達先生古稀記念党文学研究論集~ pp.111 
-138， 2007)参照。












それ (Soma) をこの者(祭主)に与える者たる Agniが与える。授ける者たる Indraが
授ける。それをこの者に IndraとAgniとは祭式として与える。そういう IndraとAgniと
から与えられた祭式によって[祭主は]祭る。次に， 倍増ivi号似たる Vi卒1).uの為に)と












35 科pivi~tá- 及び sipitá・の語義は不明である， cf. MAYRHOFER EWAia s. v. sipivi~tá-. また，
KRICK Das Ritual der Feuergrundung (Wien 1982)， p.486 n.1315も参照せよ。





1 7，1，6 (apyayadhvam aghnya indraya bhagam (VS 11) > it. 1 tad yathaivado devatayai 
havir grhηann adi，品。Ievam evaitad devataya adisati yad aha・ (apyayadhvamaghnya 












合は「与える者たる AgniJ に対してパンケーキを， I授ける者たる IndraJ に




















類似する購罪法が， Vajasaneyin派に先行する黒 YV学派 (MS及びTS)等


















N.155J "'- TS 1 5，5P [新月祭・満月祭，神学議論J"，-，回 N 2 [新月祭・満月
祭，補遺J"'- GB 1 1，9 [新月祭・満月祭]。この中， MSが購罪儀礼の記述を
願望祭の章に収めている点は，文献の編集や祭式の整備過程を考察する上で別
に検討を要する。 Vajasaneyin派以外の学派の購罪法について，例えば:
MS 11 2，13: 25，3 -7P [願望祭J38 
[25.3] y，asya sannayya1J candrama abhyudiyad ye puro抑止y劫 syust arhs tredha 
[4]kuηad. ye madhyamas tam agnaye datre '干(akapala1Jnirvaped. ye sthavi将has








かい[玄米・麦]達であれば，それを rSipivi~ta の Vi刊uJ の為に，熱した乳の中で粥
4 -3.正しい期日よりも遅く行った場合
SB沼 1，5，1-5(5 
hdyamavasyeti manyamana upavωαti. athai抑pascaddadr~e. sa hai~á diη劫
sva. sa yajamanasya pasun abhyavek干ate.tad apasavyarh syad aprayascittik1;ta. 
etasmad u hαitad bhl~ã 'vacandramasad iti.1l1 chayam upωarpanti. eteno haitad 
upatapad acak伊tesvalucitam i，η. etam u haivaitad acak干ate.1I21 sω candramasa 
iti. candrama vai somo devanam anna1J. t，旬。 pau17)amãsyãm αbhí~u早vanti. so 
'parapák~e 'pa o伊dh功pravisati.pasavo va apa o抑dhiradanti.的denam etarh r atri1J 
として[準備して捧げるべきである]。
pas白bhyalJsa1Jnayati.11311 so司vamavasy台timanyamana upavasati. athai戸pascad
dadt;se. tad yajamano yajnapathad eti. tad ahu与katha1Jkuηad itva y可伽rpathad.
yajeta na y，巧etait. yajeta hαiva. na hy anyad apakram仰 a1Jbhavati. sゆがvaevai拘
Cf. ManSrSu V 1，10，55-60. 更に， MS I 2，13: 25，7 -14p [願望祭]では， s抑 nayya
の上に月が昇ることを Somaの残余と関連づけて， 3つのパンケーキの献供を購罪








jyayan udeti. sa amavasyavidhenaiv匂tvath匂timanu nirvapati tad ahar vaiva svo 
va.1I41 tasyai tr巧ihav!'市干ibhavanti. αgnaye pathiki:te '干takapalaf!lpuroqasam 









に続く)121 r月に属する兎」と。月は神々の食物たる Somaなのだ。その [Somaたる
月]に[神々は]満月の夜に圧搾を加える。それ (Soma)は後半の(欠けてゆく)半
月に，水達に[そして]草達に入り込む。家畜達は水達を[そして]草達を食べる。そ
の際， [人は]当のもの (Somaたる月)をこの夜に，家畜達を通じて集め寄せる。 131




















Indraによる V砕a殺しの後日謂は， i力を失った Indraを回復させる」とい
う主題の下，様々な祭式における供物の因縁請に用いられた(→n.6)0 sarpnayya 



































的に整備されてゆく過程を跡付けることができる o 4-2. (SB XI 1，4 ，._ SBK 11 
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The moon and the food of the gods 
一一一 Satapatha-Brahma早aI6，4 
(upavasatha of the new moon sacrifice)一一一
Naoko NISHIMURA 
Satapatha四BrahmaJ.)a16，4 ('"-' SB-Kal.)va I 6，2) which belongs to the V員jasaneyinschool of the 
Y司urvedatels us a sequel to the myth that Indra slew Vrtra: The gods prepare the Soma for 
Indra， who is emaciated after slaying V伊a.The Soma is the food of the gods and no other than 
the moon. During the night of lunar conjunction (amavasya)， it visits this wor1d and enters into 
the waters and plants. The gods graze cows to gather it up. They get milk which contains Soma， 
process it， and give to Indra. Then he recovers. 
This sequel explains the origin of sar[tnayya・， the offering to Indra at the special new moon 
sacrifice. sar[tnayyルisa mixture of sour milk with boiled one. The former is made of the milk 
which is milked in the preceding evening (on the upavasatha day); the later is milked and boiled 
in the early moming on the day of sacrifice. They紅 emixed just before the oblation. 
The story poses a problem about when to hold upavasatha. V可asaneyinsconnect this problem 
ωa  notion that the Soma circulates around the yond町 wor1dand this wor1d， and reject a 
commonly accepted view that upavasatha is held on the day before conjunctional night. They 
discuss that it must be held on the day after the co吋unctionalnight in order that they get the milk 
which contains the Soma. The identification of the Soma with the moon forms the basis for 
speculations that the moon' s waxing and waning is linked with circulation of the Soma. 
Although Vえjasaneyinsadvocate this new method of sacrifice， this seems not to have been 
fully carried out. They hold upavasatha obviously on the day before conjunctional night just as 
those who belong to other schools. According to brahmαりaof expiatory offerings described in 
the book XI of the SB， one who will hold the new moon sacrifice must neither s田 thewaning 
crescent preceding the conjunction in the east before sunrise (namely， on the day of oblations)， 
nor the waxing one after it in the west after sunset (on the upavasatha day). We could白us
follow in the footsteps of gradual progress of the theory about circulation of the Soma. In 1 6，4it 
is said that the moon visits this wor1d at the co吋unctionalnight. In XI 1，5， however， the time 
when Soma visits this wor1d is revised from “the conjunctional night"ω“the half month when 
the moon is waning". XI 1，4 represents an intermediate phase between 1 6，4 and XI 1，5. This 
revision resolves the discrepancy between the arrangement of出eupavasatha' s date and the 
theory about the circulation of Soma， and leads the evolution of a new thought about cosmic 
circulation of the living existence. 
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